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（2）变量：对于每个类型 τ，存在类型为 τ 的变量 x,y,z 等（可
带下标）.
（3）常数：对于每个类型 τ，存在类型为 τ 的常数 a,b,c 等（可
带下标）.
（4）函数符：类型为 τ1× … ×τn →τ 的函数 f,g,h 等（可带下
标）.







（1）类型为 τ 的一个变量或常数是类型为 τ 的一个项；
（2）若 f 是类型为 τ1× … ×τn →τ 的一个 n 元函数，ti (i = 1,
…, n)分别是类型为 τi 的一个项，那么 f(t1× … ×tn)是类型为 τi 的
一个项；
（3）没有其他的项。
定义 3 类型合适公式（以下简记为 twff）归纳定义如下：
（1）若 p 是一个类型为 τ1× … ×τn 的谓词，则 p 是一个 twff
（称为原子）。
（2）若 F 和 G 是 twff，则（~F）、（F∧G）、（F∨G）、（F←G）、（F
→G）、（F圮G）也是 twff。（3）若 F 是 twff，x 是一个类型 的变量(在












定义 7 子句是如下形式的 twff：
坌τx1,…,xn (L1∨…∨Lm)

















（3）←B1,…,Bs 称为目标子句，每一个 Bi 称为一个子目标。







定义 10 类型一阶语言 L 的一个预解释 J 由下面组成：
（1）对每个类型 τ 有一个非空集合 Dτ，称为类型 的定义域；
（2）对类型 τ 的每个常量，指派 Dτ 中一个元素；
（3）对 L 中类型 τ1× … ×τn →τ 的每个 n 元函数，指派一个
从 Dτ1× … ×Dτn 到 Dτ 的映射。
定义 11 类型一阶语言 L 的一个解释 I 由下列 2 个项目组
成：
（1）一个 L 的预解释 J（具有 L 的论域{Dτ}）；
（2）对 L 中每个类型为 τ1× … ×τn 的 n 元谓词，指派一个从
Dτ1× … ×Dτn 到{true, false}的映射。
定义 12 令 J 是一个类型一阶语言 L 的一个预解释，则一个
变量指派(关于 J)是将每个类型为 的变量分派到 J 中类型 τ 的
定义域 Dτ 中一元素。
定义 13 令 J 是一个类型一阶语言 L 的一个预解释，V 是一
个变量指派，则 L 中 (关于 J 和 V)的项指派定义如下：
（1）每个变量根据 V 给定它的指派。
（2）每个常量根据 J 给定它的指派。
（3）如果 t'1×…×t'n 是 t1×…×tn 的项指派，f' 是值域类型为 的
n 元函数 f 的指派，那么 f'(t'1×…×t'n) D 是 f(t1×…×tn)的项指派。
定义 14 令 I 是类型一阶语言 L 的一个解释，V 是一个变量
指派，那么 L 中的一个类型合适公式可以给定一个真值(关于 I
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和 V)true 或者 false 如下：
（1）如果公式是一个原子 p(t1×…×tn)，那么真值通过计算 p'
(t'1×…×t'n)的值获得，其中 p' 由 I 指派 p 的映射，t'1×… ×t'n 是指
派 t1× …×tn 的项（关于 I 和 V）。
（2）如果公式有形式~F、F G、F G、F G、F G、F G，那么公式
的真值由下表给定：
F G ~F F∧G F∨G F→G F←G F圮G
true true false true true true true true
true false false false true false true false
false true true false true true false false
false false true false false true true true
（3）如果公式有形式 τvτF，那么公式的真值是 true 当存在 d
D ，使得 F 关于 I 和 V(vτ /d)的真值为 true，其中 V(vτ/d)是 V 但其
中的 v 被指派了 d；否则，它的真值是 false。
（4）如果公式有形式坌τvτF，那么公式的真值是 true 当对所
有的 d∈Dτ，F 有关于 I 和 V(vτ/d)的真值 true；否则，它的真值是
false。
对于逻辑程序 P，我们感兴趣的是使 P 中子句均为真的那
些解释，他们称为 P 的模型。在逻辑程序设计中，我们要证明如
果 P 中子句均为真，则另一个子句也为真，此时 F 称为 P 的逻辑
推论。下面我们给出模型和逻辑推论的一般定义。
定义 15 设 I 是类型一阶语言 L 的一个解释，S 是 L 的一组
twff，F 是 L 的一个 twff。
若 F 在解释 I 下为真，则称 I 是 F 的一个模型；
若 S 中所有的 twff 在 I 下均为真，则称 I 是 S 的一个模型；
若 S 有模型，则称为是可满足的，否则称为是不可满足的；
若 S 的任一模型均是 F 的模型，则称 F 是 S 的逻辑推论，
记为 S π F。






定义 17 令 P 为一个 G觟del 程序，G 为一个目标子句←W, θ
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